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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang hubungan  panjang berat dan faktor kondisi tiga 
jenis    ikan yang ditemukan  di Sungai Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh 
Singkil  pada bulan Juniâ€“Juli 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan nilem  (Osteochilus hasselti), belanak 
(Mugil cephalus)  dan seriding  (Ambassis koopsii).  Penelitian ini  dilakukan dengan 
menggunakan metode  Purposive Sampling.  Jumlah ikan yang tertangkap pada saat 
penelitian adalah  ikan nilem  (Osteochilus hasselti)  sebanyak 45 ekor, ikan belanak 
(Mugil cephalus)  30 ekor dan ikan  seriding  (Ambassis koopsii)  sebanyak  32  ekor.
Panjang total  (TL)  ikan nilem  (Osteochilus hasselti)  berkisar antara  10,9-20,6 cm, 
ikan belanak  (Mugil cephalus)  berkisar antara 12,7-25,2 cm dan ikan seriding 
(Ambassis koopsii)  berkisar antara 7,4-19,9 cm. Berat (W) ikan nilem  (Osteochilus 
hasselti)  berkisar antara 43,8-175,2 g, ikan belanak  (Mugil cephalus)20,9-162,1 g 
dan ikan seriding  (Ambassis koopsii)  berkisar antara 2,3-  77,26 g.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ikan nilem  (Osteochilus hasselti),belanak  (Mugil cephalus)  dan 
seriding  (Ambassis koopsii)  memiliki pola pertumbuhan yang sama yaitu Allometrik 
negative  dengan nilai  b  masing-masing di bawah dari 3.Nilai  b  yang didapatkan 
adalah untukikan nilem  (Osteochilus hasselti)1,617, ikan belanak  (Mugil cephalus)
2,905 dan ikan seriding  (Ambassis koopsii)2,668.Nilai faktor kondisi berat relatif 
yang didapatkan lebih  tinggi dari 100.Kondisi Sungai Singkil  mengindikasikan 
secara relatif dalam keadaan baik dan mendukung untuk pertumbuhan ikan.
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